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X SUSRETI MLJEKARSKIH RADNIKA SR HRVATSKE 
u Rovinju su od 9. do 12. V 1985. godine održani X jubilarni susreti mlje­
karskih radnika SR Hrvatske. Domaćin i organizator X susreta bilo je Udruže­
nje mljekarskih radnika SRH, Zagreb. 
Deseti susreti mljekarskih radnika SR Hrvatske održani su u čast 40. 
godišnjice oslobođenja Jugoslavije i pobjede nad fašizmom. 
Još jednom je potvrđeno da su susreti mljekarskih radnika dali svc] 
doprinos u smislu jačanja bratstva i jedinstva, međusobnom zbližavanju i raz­
mjeni iskustava mljekarskih radnika, poticaj razvoju fizičke kulture. Jednom 
riječju susreti su doprinos bržem razvoju samoupravnih socijalističkih odnosa. 
U sportskom dijelu programa učestvovalo je oko 600 sudionika, predstav­
nika 14 mljekara. 
Sportska natjecanja odvijala su se u slijedećim disciplinama: 
— muškarci: mali nogomet, mali nogomet-veterani, košarka, odbojka, ku­
glanje, stolni tenis, streljaštvo, šah, štafetno trčanje (4X50 m), cross (1000 m); 
— žene: kuglanje, stolni tenis, streljaštvo, pikado, štafetno trčanje (4X25 
m), cross (600 m). 
Rezultati natjecanja: 
1. Mali nogomet: 1. »Ženka« — V. Zdenci, 2. TMP Osijek, 3. »Ledo« — Za­
greb 
2. Mali nogomet — veterani: 1. »Ledo« — Zagreb, 2. »Sirela« — Bjelovar, 3. 
»Vindija« — Varaždin 
3. Košarka: 1. »Ledo« — Zagreb, 2. KIM Karlovac, 3. »Mljekara« — Zadar 
4. Kuglanje — muški: 1. »Zdenka« — V. Zdenci, 2. »Ledo« — Zagreb, 3. 
»Sirela« — Bjelovar 
5. Kuglanje — žene: 1. »Ledo« — Zagreb, 2. »Zdenka« — V. Zdenci, 3. »Pio­
nir« — Županja 
6. Stolni tenis — muški: 1. »Belje« — B. Manastir, 2. TPM Osijek, 3. »Sirela« 
— Bjelovar 
7. Stolni tenis — žene: 1. »Vindija« — Varaždin, 2. »Dukat« — Zagreb, 3. 
»Zdenka« — V. Zdenci 
8. Streljaštvo — muški: 1. KIM Karlovac, 2. »Ledo« — Zagreb, 3. »Pionir« — 
Županja 
9. Streljaštvo — žene: 1. »Vindija« — Varaždin, 2. »Zameks« — Zagreb, 3. 
»Dukat« — Zagreb 
10. §ah — muški: 1. »Ledo« — Zagreb, 2. TMP Osijek, 3. »Dukat« — Zagreb 
11. Štafetno trčanje — muški: 1. »Ledo« — Zagreb, 2. »Dukat« — Zagreb, 3. 
»Sirela« — Bjelovar 
12. Štafetno trčanje — žene: 1. »Vindija« — Varaždin, 2. »Ledo« — Zagreb, 3. 
»Nicro« — Zagreb 
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13. Cross — muški: 1. »Sirela« — Bjelovar, 2. »Zdenka« — V. Zdenci, 3. »Mlje­
kara« I — Zadar 
14. Cross — žene: 1. »Vindija« — Varaždin, 2. »Pionir« — Županja, 3. »Sirela« 
— Bjelovar 
Pojedinačni plasman — muški: 1. Drveni Zeljko, »Sirela« I — Bjelovar, 2. Jan-
ković Mihajlo, »Zdenka« I — V. Zdenci, 3. Kranjec Drago, »Sirela« I — 
Bjelovar. 
Pojedinačni plasman — žene: 1. Vujanović Gordana, »Sirela« — Bjelovar, 2. 
Regojević Milka, »Zdenka« — V. Zdenci, 3. Vidović Snježana, KIM Karlovac 
15. Odbojka — muški: 1. TMP Osijek, 2. »Vindija« — Varaždin, 3. »Mljekara«^ 
— Split 
16. Pikado — žene: 1. »Ledo« — Zagreb, 2. »Nicro« — Zagreb, 3. »Mljekara-; 
— Split. 
Oštro oko i sigurna ruka — pa »u sridu« (s takmičenja u streljaštvu za žene na X 
Susret'ima mljekarskih radnika SRH u Rovinju, 1985.) 
U okviru susreta organiziran je Sastanak Plenuma za proizvodnju i pre­
radu mlijeka, Poslovne zajednice, koji je održan 10. 05. 85., u Rovinju, sa slije­
dećim dnevnim redom: 
1. Analiza materijalnih pokazatelja od 1. 1. do 31. 3. 1985. 
2. Analiza financijskih pokazatelja od 1. 1. do 31. 3. 1985. 
3. Cijene konzumnog mlijeka u SFRJ i zauzimanje stava za SR Hrvatsku 
4. Prihvaćanje SAS-a o stabilizaciji mljekarske privrede (zakon o pre­
mijama) 
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5. Izbor Upravnog odbora fonda za stabilizaciju mljekarske privrede 
6. Razno 
Ad 1 
Nakon razmatranja materijalnih pokazatelja za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 
85., konstatirano je da je povećan otkup i prerada mlijeka za 11 do 14 posto. No 
kako je 1984. godine u istom kvartalu otkup realiziran prema 1983. god. sa in­
deksom 96 — to je realan porast otkupa prema 1983. godini oko 5 posto. 
Povećan priliv mlijeka reflektirao se i na povećanu proizvodnju koja je 
i plasirana (uz normalne zalihe), i tom proizvodnjom povećan je fizički opseg 
proizvodnje za 11 posto. 
Ad 2 
Financijski rezultat 1. 1. do 31. 3. 85. 
Nakon korekcije cijena sirovine i proizvoda od mlijeka s 21. 2. 85., nešto 
se počela popravljati ekonomska situacija mljekara, no još uvijek je u 1 kvar­
talu 7 članica završilo s gubitkom, koji je jedino kod »Leda« očekivajući sezonski 
(redovan) gubitak u I kvartalu, a kod ostalih je ozbiljnijeg karaktera. Kako su 
cijene od 21. 2. 85. djelovale cea 35 dana u kvartalu, na polugodištu so očekuje 
povoljniji rezultat. 
Ad 3 
Razmotrene su cijene kouzumnog mlijeka u SFRJ, te se sugerira da se 
korekcija cijene mlijeka u SR Hrvatskoj izvrši sa 16. 5. 85., i da CG temeljem 
SI. lista 64/84. i 10/85. problem riješi na Radničkim savjetima OOUR-a i o tome 
u roku od 3 dana obavijesti Savezi ured za cijene. Republička zajednica za 
cijene Zagreb i tajništvo Plenuma. 
Ad 4 
Plenum razmatra i prihvaća tekst samoupravnog sporazuma o stabilizaciji 
mljekarske privrede (zakon o premijama). Tekst koji je raspravljan jednoglasno 
je po članovima Plenuma prihvaćen, s obavezom da se u roku od 10 dana ras­
pravi na radničkim savjetima organizacija, a Odluke o prihvaćanju s ovlašte­
njem osobe za potpis pošalju u tajništvo Plenuma. 
Ad 5 
Kako je istekao mandat U. O. fonda po SAS-u iz točke 4 ovog Zapisnika 
nakon razmatranja prijedloga izabire se novi U. O. fonda za razdoblje 1985. — 
1987. godine. 
U. O. će se na prvoj sjednici konstituirati s izborom predsjednika i za­
mjenika. 
V. V. 
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